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Εισαγωγή: Η ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων 
π.χ. εμφάνιση, φυλή, υγεία καθώς και η οικογένεια που αποτελεί ένα από τους πιο 
σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού αλλά 
και στην διατήρηση καλών επιπέδων σχετικά με την ψυχοκοινωνική του υγεία.  
 
Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της σχέσης 
της κοινωνοικοοικονομικής κατάστασης της οικογένειας και της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης 
του παιδιού. 
 
Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής 
ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων 
(PUBMED,COCHRANE,MEDLINE,SCOPUS) με λέξεις κλειδιά « psychosocial health», 
«family»,« psychosocial development», «childhood».  
 
Αποτελέσματα: Η αναζήτηση κατέληξε σε 7 μελέτες, κατά την περίοδο 1991-
2011,πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια. Μέσα από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας 
αναδύεται ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας. Η ψυχοκοινωνική υγεία αποτελεί ένα θέμα 
που συνδέεται με τους ειδικούς στο χώρο της παιδιατρικής, μεταξύ των οποίων είναι και το 
νοσηλευτικό προσωπικό.  
 
Συμπεράσματα: Η ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
εξέλιξή του για αυτό θα πρέπει να δίνεται έμφαση τόσο από την οικογένεια όσο και μέσα από 
τους ειδικούς, που θα πρέπει να γνωρίζουν τα προβλήματα ψυχοκοινωνικής υγείας που μπορεί 
να εμφανίσουν τα παιδιά και τους τρόπους που μπορούν να παρέμβουν. Το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονιών φαίνεται πως επηρεάζει την ψυχοκοινωνική υγεία 
των παιδιών και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. 
 





Introduction: The psychosocial health of children affected by a number of factors 
eg appearance, race, health and the family is one of the most important factors contributing to 
the psychosocial development of children but also to maintain good levels of psychosocial 
health. 
 
Αim: The aim of this systematic review is to determine the association between family 
socioeconomic status and psychosocial development of children in the family and by 
extension in society. 
 
Material and Method: The method used was the search of the relevant Greek and 
international literature databases (PUBMED, COCHRANE, MEDLINE, SCOPUS) by 
keywords «psychosocial health», «family», «psychosocial development», «childhood». 
 
Results: The search resulted in 7 studies, during the period 1991-2011, meeting the predefined 
criteria. Through the literature search the important role of the family is 
shown. Psychosocial health is considered an issue which is connected with experts in the 
field of pediatrics, among which is the nursing staff. 
 
Conclusions: The psychosocial health of children is especially important for the evolution of 
this should be the focus of both the family and through the experts, you should be aware of the 
psychosocial health problems that can develop children and ways who can intervene. The 
socioeconomic status of parents seem to affect the psychosocial health of children and long 
term. 
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